












60 cm反射望遠鏡、65 cm屈折望遠鏡、60 cmドームレス太陽望遠鏡 (DST)、































































加導入した。主な仕様は、CPU: Intel Xeon W3520 (2.67GHz)、メモリ: 24GB、HDD:
1.5TB*４台、OS: windows xp 64bit版である。サイズが大きいデータを扱うため、ビデ
オ-カードには Nvidia 社製 Quadra FX3800とビデオメモリ 1GBを搭載したものを導入
し、HDDは 3台で RAID0構成とした。また、AVS/Expressは広い作業画面を要するた












ウィルス対策ソフト (NOD32)のバージョンを 3から 4へバージョンアップした。また、
飛騨天文台と併せて計 80ライセンスを更新し、さらにwindows端末の増加に伴って 20ラ
イセンスを追加導入した。
(5) 業務用端末の追加
職員の増員に伴い、業務用端末が不足したため、追加導入した。
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